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Palabras del Comité de Redacción
Despedida de Isabel Gómez Caridad
La doctora Isabel Gómez Caridad, profesora de investigación del CSIC, ha permanecido 
al frente de la dirección de la Revista Española de Documentación Científi ca durante 9 
años (2002-2010), período máximo establecido por el CSIC para ejercer dicho cargo.
Hay que resaltar que en los últimos años la revista ha experimentado una notable mejo-
ra, tanto en su calidad formal como en su contenido y visibilidad. Ha adoptado las normas 
formales de publicación establecidas por el Departamento de Publicaciones del CSIC, para 
todas las revistas editadas en el CSIC y, desde el año 2006, ha sido incluida en la plata-
forma electrónica “Revistas CSIC” donde, actualmente, mantiene en acceso abierto el con-
tenido completo de todos sus números, desde el año 1995.
Desde 2008, está incluida en el Repertorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) que 
reúne las revistas científi cas españolas de calidad contrastada, ya que cumple los criterios 
de calidad editorial según las normas de la FECYT (Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología).
En ese mismo año entró a formar parte como revista fuente de los más prestigiosos y 
exigentes repertorios científi cos internacionales, como son, Social Sciences Citation Index 
(SSCI) de Thomson-Reuters (antes ISI), por lo que está accesible a través de Web of  Science, 
y SCOPUS, de Elsevier Bibliographic Databases, lo que avala su prestigio y visibilidad 
internacionales.
Desde enero de 2011 la dirección de la revista pasa a la doctora Begoña Granadino 
Goenechea, científi ca titular del CSIC, que ha venido desempeñando el puesto de secre-
taria de dirección de la misma durante 3 años.
El Comité de Redacción de la REDC quiere agradecer el interés y la dedicación que ha 
mantenido Isabel con la REDC, y da la bienvenida a la nueva directora a la que desea 
mucho éxito.
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